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Synthese des resultats 
Cette publication analyse les resultats des enquetes 
de conjoncture aupres des chefs d'entreprise de la 
Communaute, effectuees entre le mois d'aoilt 1962 et le 
mois de janvier 1963. Par rapport aux resultats des 
enquetes precedentes, presentes dans la publication de 
novembre, les reponses des entrepreneurs ont peu 
varie; elles sont toujours orientees a l'optimisme. 
La pression de la demande semble se maintenir et 
exercer une influence plus equilibree sur les differents 
secteurs. Le rapprochement de la conjoncture entre 
le secteur des biens d'investissement et celui des biens 
de consommation se poursuit et la situation de la 
demande est jugee d'une maniere beaucoup plus homo-
gene qu'auparavant. 
II ressort des reponses des industriels que l'on ne 
doit pas en general s'attendre a de sensibles hausses 
de prix, sauf dans l'industrie textile; certains signes de 
detente apparaissent meme en France dans ce domaine. 
D'apres les reponses des chefs d'entreprise, la pro-
gression de la production industrielle pendant les pre-
miers mois de 1963 continuerait au meme rythme qu'a 
la fin de l'annee 1962, cette progression devant etre 
un peu plus marquee dans les industries produisant a 
titre principal des biens de consommation. La con-
joncture serait plus favorablement orientee en R.F. 
d'Allemagne et en France qu'en Belgique et au 
Luxembourg. 
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Sintesi dei risultati 
La presente pubblicazione analizza i risultati delle 
inchieste di congiuntura, effettuate presso gli imprendi-
tori della Comunita nel periodo agosto 1962-gennaio 
1963. Rispetto ai risultati delle precedenti inchieste, 
presentati nella pubblicazione di novembre, le risposte 
degli imprenditori hanno registrato variazioni modeste, 
mantenendosi orientate all'ottimismo. 
Sembra che la pressione della domanda persista e che 
essa eserciti un'influenza piu equilibrata sui diversi 
settori. Nel settore dei beni strumentali ed in quello 
dei beni di consumo, gli andamenti congiunturali con-
tinuano ad avere tendenza all'uniformita e la situa-
zione della domanda e giudicata molto piu omogenea 
di prima. 
Dalle risposte degli industriali si deduce che in 
genere non vanno previsti rialzi sensibili di prezzi, salvo 
che per !'industria tessile; persino in Francia si delinea-
no alcuni indizi di distensione in questo settore. 
In base aile risposte degli imprenditori, l'espansione 
della produzione industriale durante i primi mesi del 
1963 dovrebbe conservare lo stesso ritmo della fine 
del 1962; essa dovrebbe infatti essere leggermente piu 
sensibile nelle industrie che producono prevalente-
mente beni di consumo. L'evoluzione congiunturale 
risultera piu favorevole nella R.F. di Germania ed in 
Francia che nel Belgio e nel Lussemburgo. 
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Presentation des resultats 
Tous les pays de Ia Communaute participent a 
l'enquete, a !'exception des Pays-Bas. Les donnees 
portant sur !'ensemble de Ia Communaute ont ete cal-
culees a partir des resultats fournis par les cinq pays 
participants, dont Ia contribution a la production 
industrielle totale est superieure a 90 %- Les resultats 
par secteur relatifs a Ia Communaute n'ont ete calcules 
que lorsqu'ils etaient representatifs; en particulier 
pour les secteurs de Ia chimie, du petrole et de Ia 
metallurgie, l'agregation au niveau de la Communaute 
n'a pas ete effectuee. 
L'analyse des resultats par question est presentee 
dans les pages suivantes : a chaque question sont 
reservees deux pages, avec graphiques et commentaires, 
l'une presentant les resultats concernant l'ensemble de 
l'industrie pour les pays participants et Ia Communau-
te, l'autre ceux relatifs aux divers secteurs, au niveau 
de Ia Communaute seulement. 
Les resultats sont presentes sur les graphiques, en 
pourcentage du nombre total de reponses. Les COli-
leurs utilisees ont Ia signification suivante : bleu : 
faible, inferieur a Ia normale, ou diminution; rouge : 
eleve, superieur a Ia normale, ou augmentation. Dans 
l'exemple ci-dessous, concernant le carnet de com-
mandes, on peut lire que 9 % des entrepreneurs le 
considerent faible, 57 % normal et 34 % eleve. Les 
resultats des enquetes, effectuees a Ia fin de chaque 




Presentazione dei risultati 
All'inchiesta partecipano tutti i paesi della Cornu-
nita meno i Paesi Bassi. I dati relativi all'insieme della 
Comunita sono stati calcolati sulla base dei risultati 
forniti dagli altri cinque paesi il cui contributo alla 
produzione industriale totale e superiore al 90 %-
I risultati per settore nella Comunita sono stati presi 
in considerazione solo quando erano veramente rap-
presentativi. In particolare l'aggregazione al livello 
comunitario non e stata effettuata per i settori della 
chimica, del petrolio e della metallurgia. 
L'analisi dei risultati per ogni quesito posto e pre-
sentata neUe pagine seguenti : ad ogni domanda sono 
riservate due pagine, con grafici e commenti; la prima 
presenta i risultati relativi all'insieme dell'industria per 
i singoli paesi partecipanti e per Ia Comunita; l'altra 
quelli relativi ai vari settori, solo allivello comunitario. 
I risultati sono presentati nei grafici, in percentuale 
del numero complessivo delle risposte. I colori utilizza-
ti indicano rispettivamente: bassa, inferiore al normale, 
dirninuzione (blu); alta, superiore al normale, aumento 
(rosso). Sulla base di quanto esposto qui di seguito per 
quanto riguarda Ia consistenza del portafoglio ordini, 
si puo rilevare che il 9 % degli imprenditori Ia consi-
derano bassa, il 57 % normale e il 34 % alta. I risultati 
delle inchieste, effettuate al terrnine di ogni mese, so no 
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L'industrie dans son ensemble 
L'appreciation des chefs d'entreprise de la Commu-
naute sur le niveau du carnet de commandes total 
reste favorable, puisque seulement 20 % d'entre eux 
environ estiment que les carnets sont insuffisamment 
garnis. L'evolution des opinions pour !'ensemble de 
Ia C.E.E. a ete peu marquee, le nombre de reponses 
«normal » restant particulierement stable (60 a 62 %). 
Lors de la derniere enquete on peut toutefois deceler 
uncertain fiechissement, essentiellement dil aux repon-
ses des entrepreneurs allemands et belges. 
En R.F. d' Allemagne, les jugements portes se sont 
deteriores au cours de ces derniers mois : la proportion 
d'industriels jugeant les carnets bien garnis a reguliere-
ment dirninue et n'atteint plus que II %. En France, 
au contraire, les chefs d'entreprise sont dans !'ensem-
ble plus optirnistes que dans Ia periode precedente. II 
en est de meme, quoiqu'a un degre moindre, en ltalie. 
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L'insieme dell'industria 
La valutazione degli imprenditori in merito alla 
consistenza complessiva del portafoglio ordini rimane 
favorevole, poiche soltanto il 20 % di essi ritengono 
insufficiente tale consistenza. Le opinioni espresse per 
il complesso della C.E.E. non hanno registrato sostan-
ziali modifiche, il numero delle risposte che indicano 
una consistenza « normale » e rimasto infatti parti-
colarmente stabile (60-62 %). L'ultima inchiesta 
indica tuttavia una certa fiessione, essenzialmente 
dovuta alle risposte degli imprenditori tedeschi e belgi. 
I giudizi espressi nella R.F. di Germania sono dive-
nuti meno ottirnistici negli ultirni mesi : Ia percentuale 
degli industriali che ritengono moho alta Ia consistenza 
del portafoglio ordini e regolarmente dirninuita e rag-
giunge soltanto I'll %. In Francia, invece, gli impren-
ditori sono in complesso piu ottimisti che in passato ; 
cio vale, anche in minor rnisura, per l'Italia. 
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lndustrie du p6trole 
Industria del petrolio 
Machines non 61ectriques 
Macchine non elettriche 
Les secteurs 
La tendance, qui s'etait dessinee au cours du prin-
temps et de l'ete, a l'affaiblissement de Ia pression de 
Ia demande dans les industries produisant principale-
ment des biens d'investissement accompagne d'une 
reprise dans Ies branches fabriquant des biens plutot 
destines a Ia consommation, s'est poursuivie durant 
l'automne. 
L'amelioration des opinions des chefs d'entreprise a 
ete particulierement nette dans les industries du textile 
et de l'habillement. Au contraire, pour les ouvrages en 
metaux et les machines, le nombre des reponses defa-
vorables n'a cesse d'augmenter. Pour le secteur du 
materiel de transport, Jes appreciations sont restees 
tres optimistes ; toutefois, lors de l'enquete de fin de-
cembre, la proportion des entrepreneurs jugeant les 
carnets de commande comme insuffisamment garnis 
a grossi assez fortement, en passant d'environ 15 % 
a pres de 30 %. Dans les industries Iiees a Ia construc-
tion, Ia demande reste animee ; une certaine tendance 
a un moindre optimisme s'est cependant manifestee 
au cours des deux derniers mois. 
Habillement 
Abbieliamento 
lnduotrie du culr 
Industria del cuoio 
Min6raux non m6talliqueo 
Minerali non metalliferi 
Construction 61ectrique 
Macchine elettriche 
Bois et lieee (meuble compris) 
Leeno e suehero (mobili inclusi) 
Caoutchouc, etc ... 
Gomma, ecc. 
M6tallureie de base 
Industria metallurgica 
Mat6riel de transport 
Costru:z:ione di mezz:i di trasporto 
I settori 
Durante l'autunno e proseguita la tendenza all'inde-
bolimento della pressione della domanda delineatasi 
nel corso della primavera e dell'estate nelle industrie 
che producono principalmente beni strumentali. Nello 
stesso tempo si e verificata una ripresa nei rami in-
dustriali che fabbricano prevalentemente beni di 
consumo. 
Le opinioni degli imprenditori sono divenute netta-
mente piu ottimistiche nelle industrie tessili e dell'abbi-
gliamento. Per contro, il numero delle risposte sfavore-
voli e ancora aumentato nelle industrie che producono 
oggetti in metallo e macchine. Nel settore dei materiali 
da trasporto le valutazioni sono rimaste molto otti-
mistiche; tuttavia, nell'inchiesta di fine dicembre la 
percentuale di imprenditori che ritengono insufficiente 
Ia consistenza del portafoglio ordini e aumentata in 
misura abbastanza forte (dal 15 % a quasi il 30 %). 
Nelle industrie connesse con le costruzioni, Ia domanda 
rimane vivace; negli ultimi mesi si e tuttavia osservata 
una certa tendenza ad un minor ottimismo. 
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COM UNIT A 
L'industrie dans son ense~ble 
Les chefs d'entreprise de la Communaute font preu-
ve, quant ala situation de Ia demande etrangere, d'un 
certain optimisme, moins marque cependant que pour 
Ia demande totale. En general, les jugements portes au 
cours des derniers mois sont un peu plus favorables 
que ceux exprimes au debut de l'automne. 
En R.F. d' Allemagne, les dernieres enqw!tes sem-
blent indiquer un climat legerement plus optimiste. En 
France, oil, au cours des premiers mois de l'automne, 
un nombre croissant d'industriels trouvait leurs car-
nets de commandes insuffisamment garnis, il semble 
qu'en fin d'annee cette evolution ait atteint un palier. 
Les entrepreneurs italiens font montre d'un certain 
pessimisme, qui a continue de 'se manifester au cours 
des enquetes successives, mais qui tend plutot a s'atte-
nuer. Lors de Ia derniere enquete, les chefs d'entreprise 
belges et surtout les industriels luxembourgeois ont 
estime leurs carnets de commandes moins bien garnis 
qu'auparavant. 
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L 'insieme dell 'industria 
Le opinioni degli imprenditori della Comunita in 
merito alia situazione della domanda estera sono ab-
bastanza ottimistiche anche se meno favorevoli di 
queUe relative alia domanda complessiva. I giudizi 
formulati nel corso degli ultimi mesi risultano legger-
mente piu favorevoli di quelli espressi all'inizio del-
l'autunno. 
In base alle ultime inchieste sembra che nella R.F. di 
Germania la situazione sia lievemente migliorata. In 
Francia, nel corso dei primi mesi dell'autunno, un 
numero sempre maggiore di industriali riteneva insuffi-
ciente la consistenza del proprio portafoglio ordini; a 
fine anno sembra invece che' tale evoluzione si sia sta-
bilizzata. I giudizi degli imprenditori italiani sono carat-
terizzati da un certo pessimismo che si eancora osservato 
nelle inchieste successive a quelle dell'inizio dell'autun-
no : esso tende tuttavia a divenire alquanto meno 
pronunciato. Nell'ultima inchiesta, gli imprenditori 
belgi e soprattutto gli industriali lussemburghesi hanno 
ritenuto Ia consistenza delloro portafoglio ordini meno 
soddisfacente che in passato. 
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Ouvrages en metaux 
Oggetti in metallo 





lndustrie du petrole 
Industria del petrolio 
Machines non electriques 
Macchine non elettriche 
Les secteurs 
Dans tous les secteurs, a !'exception du materiel de 
transport, la situation de Ia demande etrangere est 
jugee comme moins favorable que celle de la demande 
globale. Les modifications d'opinion n'ont pas ete 
tres accusees au cours des derniers mois. 
Dans le secteur de la chaussure, en depit des resul-
tats plus pessimistes de fin decembre, Ia tendance 
moyenne traduit une certaine amelioration. L'orien-
tation est egalement assez favorable pour Ia construc-
tion de materiel de transport, ou la forte pression de la 
demande etrangere semble se maintenir. Dans l'in-
dustrie textile, ou environ 40 % des chefs d'entreprise 
considerent leurs carnets de commandes comme fai-
bles, le pessimisme des industriels ne s'est guere accen-
tue au cours des derniers mois. 
Habillement 
Abbigliamento 
lndustrie du cuir 
Industria del cuoio 
Mineraux non metalliques 
Minerali non metalliferi 
Construction electrique 
Macchine elettriche 
Bois et liege (meubie compris) 
Legno e sughero (mobili inclusi) 
Caoutchouc, etc ... 
Gamma, ecc. 
Metallurgie de base 
Industria metallurgica 
Materiel de transport 
Co1truzione di mezzi di trasporto 
I settori 
La situazione della domanda estera e giudicata 
meno favorevole di quella della domanda complessiva 
in tutti i settori, tranne che in quello dei materiali da 
trasporto. Negli ultimi mesi non si sono osservati 
cambiamenti di opinione molto notevoli . 
Nonostante i risultati piu pessimistici di fine dicem-
bre, nel settore delle calzature la tendenza media 
esprime un certo miglioramento. L'andamento ten-
denziale e abbastanza favorevole anche per quanto 
riguarda Ia costruzione di materiale da trasporto, in 
cui sembra che si manterra la forte pressione della 
domanda estera. Nell'industria tessile il 40 % degli 
imprenditori considera debole la consistenza del 
portafoglio ordini ; in tale settore il pessimismo degli 
industriali non si e praticamente accentuato negli ulti-
mi mesi. 
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L'industrie dans son ensemble 
Le niveau des stocks de produits finis est toujours 
estime comme normal par Ia plupart des chefs d'entre-
prise. Pour l'ensemble de Ia Communaute, aucune 
orientation marquee ne peut etre dece\ee, les fluctua-
tions dans les reponses etant tres faibles. 
En R.F. d' Allemagne, \es opinions des entrepreneurs 
s'etaient h!gerement ameliorees jusqu'a Ia fin de 
novembre, mais lors de Ia derniere enquete, un nombre 
un peu pi us grand de chefs d'entreprise a juge le niveau 
des stocks comme trop eleve. En France, depuis le 
mois d'aoilt, les stocks de produits fabriques ont ete 
juges plus bas que de coutume et cette amelioration 
des opinions s'est maintenue. Pour I'Italie, bien que 
les evolutions soient moins nettes, il semble egalement 
que les entrepreneurs seraient davantage enclins a 
faire montre d'un plus grand optirnisme. 
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L'insieme deU'industria 
Jl livello delle scorte di prodotti finiti continua ad 
essere ritenuto normale dalla maggior parte degli 
imprenditori. Nel complesso della Comunita non e 
possibile individuare un orientamento determinato, 
poiche le fluttuazioni delle risposte risultano molto 
deboli. 
Nella R.F. di Germania le opinioni degli imprendi-
tori erano leggermente rnigliorate, sino alia fine di 
novembre, rna nell'ultima inchiesta un numero lieve-
mente piu grande di imprenditori ha ritenuto che il 
livello delle scorte fosse troppo elevato. In Francia, \e 
scorte di prodotti finiti sono considerate, da agosto, 
piu basse del solito e tale rniglioramento delle opinioni 
si e mantenuto. Anche in Italia, berche gli andamenti 
siano meno marcati, sembra che gli imprenditori siano 
inclini a manifestare un maggiore ottimismo. 
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lndustrie du petrole 
Industria del petrolio 
Machines non electriques 
Macchine non elettriche 
Les secteurs 
Dans un grand nombre de secteurs, Ia proportion 
des chefs d'entreprise estimant leurs stocks comme 
insuffisants est superieure a celle de ceux qui les jugent 
trop eleves. D'une maniere generale, Ia situation tend 
toutefois a se normaliser. 
Dans les industries produisant a titre principal des 
biens d'investissements, moins d'entrepreneurs consi-
derent le niveau de leurs stocks conune trop bas, tan-
dis que, dans le secteur des biens de consommation, 
Ia proportion de ceux qui l'estiment trop eleve dirni-
nue. L'amelioration des opinions est particulierement 
nette dans les industries de Ia chaussure et du textile. 
Dans l'industrie du materiel de transport, la propor-
tion des chefs d'entreprise jugeant leurs stocks comme 
inferieurs a Ia normale tend a dirninuer. II en est de 
meme dans les industries liees a Ia construction . 
A 0 N D J 
Habillement 
Abbialiamento 
lndustrie du cuir 
Industria del cuoio 
Mineraux non metalliques 
Minerali non metalliferi 
Construction electrique 
Macchine elettriche 
Bois et liege (meuble compris)' 
Legno e sughero (mobili inclusi) 
Caoutchouc, etc ... 
Gomma, ecc. 
Metallurgie de base 
Industria metallurgica 
Materiel de transport 
Costruzione di mezzi di trasporto 
I settori 
La percentuale degli imprenditori che ritengono 
insufficienti le proprie scorte e superiore a quella di 
coloro che le giudicano eccessive in un grande numero 
di settori. In complesso, Ia situazione tende tuttavia a 
normalizzarsi . 
Nelle industrie che producono principalmente beni 
strumentali il numero degli imprenditori che consi-
derano troppo basso il livello delle proprie scorte 
diminuisce, mentre nel settore dei beni di consumo si 
riduce invece Ia percentuale di quelli che ritengono 
tali scorte troppo elevate. Le opinioni sono divenute 
sensibilmente piu favorevoli nelle industrie delle cal-
zature e tessili. La percentuale degli imprenditori che 
giudicano le proprie scorte inferiori al normale tende 
a diminuire nell'industria del materiale da trasporto. 
Nelle industrie connesse con le costruzioni si registra 
lo stesso andamento. 
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L'industrie dans son ensemble 
Les chefs d'entreprise sont toujours assez optimistes 
quant aux perspectives de production. Cependant, les 
previsions exprimees lors des dernieres enquetes sont 
legerement plus moderees que celles exprimees pendant 
les mois d'ete. 
En R.F. d' Allemagne, depuis le mois de septembre, 
les chefs d'entreprise avaient plut6t escompte un 
ralentissement du rythme de la production, mais, 
comme en France, les reponses fournies fin decembre 
sont plus optimistes. En Italie, par contre, les perspec-
tives des entrepreneurs ont ete moins orientees a Ia 
hausse lors de la derniere enquete que lors des deux en-
quetes precedentes. C'est seulement en Belgique et au 
Luxembourg que les perspectives sont en general orien-
tees assez defavorablement : le nombre d'entrepreneurs 
escomptant une baisse de production continue d'aug-
menter, tandis que diminue le nombre de ceux qui 
s'attendent a une hausse. 
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L'insieme deU'industria 
Gli imprenditori sono sempre abbastanza ottimisti 
in merito aile prospettive della produzione. Le previ-
sioni espresse neUe ultime inchieste sembrano tuttavia 
leggennente piu moderate di quelle formulate du-
rante !'estate. 
Nella R.F. di Germania gli imprenditori avevano 
invero previsto fino dal mese di settembre un rallen-
tamento del ritmo produttivo, rna, analogamente a 
quanto verificatosi in Francia, le risposte fornite a fine 
dicembre sono risultate piu ottimistiche. Per contro, 
le previsioni degli imprenditori sono apparse, nell'ulti-
ma inchiesta, meno ottimistiche che nelle due prece-
denti. Tali prospettive sono generalmente ritenute 
abbastanza sfavorevoli soltanto in Belgio e nel Lussem-
burgo : il numero degli imprenditori che prevedono 
una diminuzione della produzione continua ad aumen-
tare, mentre diminuisce quello degli imprenditori che 
ritengono possibile un'espansione. 
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lndustrie du petrole 
lnduotria del petrolia 
Machineo non electriqueo 
Macchine non elettriche 
Les secteurs 
Dans tous les secteurs, sauf les ouvrages en metaux, 
le pourcentage des chefs d'entreprise prevoyant une 
augmentation de Ia production est superieur a Ia 
proportion de ceux qui s'attendent a une diminution. 
Dans les industries de biens de consommation, tels 
que le textile, l'habillement, les chaussures, Ies previ-
sions des chefs d'entreprise sont orientees tres nette-
ment a Ia hausse. La comparaison entre les opinions 
exprimees fin aofit et fin decembre, fait nettement 
ressortir cette amelioration des perspectives. Dans le 
secteur du materiel de transport, les industriels restent 
tres optimistes quant au developpement ulterieur de 
Ia production, le nombre de reponses pessimistes ayant 
meme tendance a diminuer. En ce qui concerne la pro-
duction de machines non electriques, les perspectives, 
qui s'etaient nettement deteriorees a I'automne, se 
sont legerement ameliorees depuis lors. 
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Habillement 
Abbigliamento 
lnduotrie du culr 
lnduotrla del cuolo 
-
Mineraux non metalliques 
Minerali non metalliferi 
Construction tllectrique 
Macchine elettriche 
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Bois et lii!ge (meuble compris) 
Legno e sughero (mobili inclusi) 
Caoutchouc, etc ... 
Gomma, ecc. 
Metallurgie de base 
Industria metallurgica 
Materiel de tranoport 
Costruzione di mez:z:i di trasporto 
I settori 
La percentuale degli imprenditori che prevedono un 
aumento della produzione e superiore, in tutti i settori, 
eccettuato quello degli oggetti in metallo, a quella 
degli imprenditori che ritengono possibile una dimi-
nuzione. 
Le loro previsioni risultano nettamente orien-
tate all'aumento per quanto riguarda le industrie dei 
beni di consumo (tessili, abbigliamento e calzature). 
ll miglioramento delle prospettive appare chiaramente 
dal confronto tra le opinioni di fine agosto e quelle di 
fine dicembre. Gli industriali rimangono molto ottimi-
sti in merito all'ulteriore espansione della produzione 
nel settore del materiale da trasporto; infatti il nu-
mero delle risposte pessimistiche tende persino a 
diminuire. Le prospettive relative alia produzione di 
macchine non elettriche, che erano divenute sensibil-
mente meno favorevoli in autunno, hanno successiva-
mente registrato un leggero miglioramento. 
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L'industrie dans son ensemble 
Depuis plusieurs mois, les perspectives de Ia majo-
rite des entreprises n'ont pas evolue; aucun change-
ment marquant n'a affecte les previsions pour !'en-
semble de la Communaute. Cette relative immobilite 
recouvre cependant quelques mouvements divergents 
par pays. 
En R .F. d' Allemagne, les previsions avaient ete 
orientees, au debut de l'automne, vers un ralentisse-
ment de la hausse des prix; lors des deux dernieres 
enquetes, un nombre legerement plus eleve d'entrepre-
neurs escompte une augmentation. En France, les 
perspectives plus accusees de hausse des mois d'ete ont 
fait place, depuis lors, a une certaine detente. Par 
contre, en Belgique et surtout en ltalie, Ia proportion 
des chefs d'entreprise escomptant une montee des 
prix augmente assez fortement. Au Luxembourg, Ia 
tendance a prevoir des baisses de prix ne cesse de 
s'affirmer. 
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L 'insieme dell 'industria 
Da parecchi mesi le prospettive della maggior parte 
delle imprese permangono invariate; le previsioni per 
il complesso della Comunita non hanno quindi regi-
strato mutamenti di rilievo. La relativa immobilita 
nasconde tuttavia alcune divergenze di evoluzione fra 
un paese e l'altro. 
Nella R .F. di Germania, ove all'inizio dell'autunno 
le previsioni si erano orientate verso un rallentamento 
del rialzo dei prezzi, il numero degli imprenditori che 
prevedono un aumento di questi e risultato leggermen-
te piu elevato nelle due ultime inchieste. In Francia le 
prospettive dei mesi estivi, maggiormente orientate al 
rialzo, hanno successivamente ceduto il posto ad una 
certa distensione. Per contro, nel Belgio e soprattutto 
in ltalia Ia percentuale degli imprenditori che preve-
dono un r ialzo dei prezzi aumenta in misura notevole. 
Nel Lussemburgo continua ad affermarsi Ia tendenza 
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lndustrie du petrole 
Industria del petrolia 
Machines non electriques 
Macchine non elettriche 
Les secteurs 
Dan~ tous les secteurs, le pourcentage des entrepre-
neurs prevoyant une hausse des prix est toujours supe-
rieur a celui des entrepreneurs s'attendant a une baisse. 
La tendance a prevoir des hausses de prix est parti-
culierement accentuee dans l'industrie textile; depuis 
aout, Ia proportion des chefs d'entreprise qui prevoient 
une augmentation des prix de vente a, en effet, presque 
double. Uq mouvement similaire, quoique de moindre 
amplitude, se manifeste dans les secteurs du papier, du 
cuir et des industries Iiees a la construction. Dans l'in-
dustrie -electrotechnique et la construction de machines, 
les perspectives relatives aux prix de vente restent plus 
moderees. Entin, dans tous les autres secteurs, Ia 
propension des chefs d'entreprise a prevoir des hausses 
de prix a eu tendance a diminuer. 
A 0 N D 
Habillement 
Abbicliamento 
lndustrie du cuir 
Industria del cuoio 
Mineraux non metalliques 
Minerali non metalliferi 
Construction electrique 
Macchine elettriche 
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Bois et I ieee (meuble compris) 
Leana e suahero (mobili inclusi) 
Caoutchouc, etc ... 
Gomma, ecc. 
Metalluraie de base 
Industria metallur11ica 
Costruzione di mezzi di trasporto 
I settori 
In tutti i set tori, la percentuale degli imprenditori 
che prevedono un aumento dei prezzi continua ad 
essere piu elevata di quella degli imprenditori che 
ritengono probabile una !oro diminuzione. 
La tendenza a prevedere un rialzo dei prezzi di ven-
dita e particolarmente accentuata nell'industria tessile, 
ove Ia percentuale degli imprenditori che si sono espres-
si in tal senso e quasi raddoppiata da agosto in poi. Un 
andamento analogo, benche meno rilevante, si e veri-
ficato nei settori della carta, del cuoio e delle industrie 
connesse con le costruzioni. Nelle industrie elettro-
tecnica e meccanica le prospettive relative ai prezzi di 
vendita rimangono piu moderate. fnfine, Ia propensio-
ne degli imprenditori a prevedere aumenti di prezzi ba 
avuto tendenza a dirninuire in tutti gli altri settori . 
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UTILISATION DES 
CAPACITES DE PRODUCTION 
La question sur !'utilisation des capacites de pro-
duction ne sera posee regulierement a La meme date 
dans tousLes pays participants qu'a partir de L'enquete 
de fin janvier 1963; de plus, c'est seulement en 1963 
que L'on disposera de reponses relatives aux secteurs 
de Ia siderurgie et de La chimie en R.F. d' Allemagne. 
II a done paru premature d'elaborer des resultats 
d'ensemble pour la Cornmunaute a partir des donnees 
encore incompletes. 
L'examen des reponses par pays et par secteurs 
permet cependant de tirer certaines conclusions. D'une 
maniere generale, !'evolution au cours des six derniers 
mois de 1962 a ete essentiellement marquee par une 
reduction des capacites de production disponibles dans 
les industries de biens de consommation, tandis qu'au 
contraire, dans les industries produisant a titre prin-
cipal des biens d'investissement, les marges disponi-
bles augmentaient. Les evolutions dans les differents 
pays pour Ies secteurs suivants ont ete similaires : 
industrie de L'habillement, de Ia chaussure, du textile: 
diminution du pourcentage des entrepreneurs qui 
estirnaient que leurs capacites de production n'etaient 
pas entierement utili sees; secteur des machines 




La domanda relativa all'utilizzo delle capacita pro-
duttive sara posta regolarmente ed alia stessa data in 
tutti i paesi partecipanti soltano a partire dall'inchie-
sta di fine gennaio del 1963; inoltre, solo nel 1963 si 
disporra delle risposte relative ai settori della siderur-
gia e della chimica nella R.F. di Germania. E' dunque 
apparso prematuro elaborare dei risultati complessivi 
per La Comunita sulla base di dati ancora incompleti. 
L'esame delle risposte per paese e per settori con-
sente tuttavia di giungere a certe conclusioni. In linea 
generate, l'evoluzione negli ultirni sei mesi del 1962 e 
stata essenzialmente caratterizzata da una riduzione 
delle capacita produttive disponibili nel settore dei 
beni di consumo, contro un aumento delle capacita 
ancora esistenti neUe industrie che producono preva-
lentemente beni strumentali. Nei vari paesi si e osser-
vato un andamento analogo per taluni settori, quali le 
industrie dell'abbigliamento, delle calzature e tessili, 
ove Ia percentuale di imprenditori che ritengono non 
interamente utilizzate le proprie capacita produttive 
e diminuita, il settore delle macchine, ove tale percen-
tuale e aumentata e quello delle macchine elettriche, 
ove essa e rimasta immutata. 
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de fin janvier 1963; de plus, c' est seulement en 1963 
que l'on disposera de reponses relatives aux secteurs 
de la siderurgie et de la chimie en R.F. d'Allemagne. 
II a done paru premature d'elaborer des resultats 
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encore incompletes. 
L'examen des reponses par pays et par secteurs 
permet cependant de tirer certaines conclusions. D'une 
maniere generale, !'evolution au cours des six derniers 
mois de 1962 a ete essentiellement marquee par une 
reduction des capacites de production disponibles dans 
les industries de biens de consomrnation, tandis qu'au 
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La domanda relativa all'utilizzo delle capacita pro-
duttive sara posta regolarrnente ed ana stessa data in 
tutti i paesi partecipanti soltano a partire dall'inchie-
sta di fine gennaio del 1963; inoltre, solo nel 1963 si 
disporra delle risposte relative ai settori della siderur-
gia e della chimica nella R.F. di Germania. E' dunque 
apparso prematuro elaborare dei risultati complessivi 
per la Comunita sulla base di dati ancora incompleti. 
L'esarne delle risposte per paese e per settori con-
sente tuttavia di giungere a certe conclusioni. In linea 
generate, l'evoluzione negli ultimi sei mesi del 1962 e 
stata essenzialrnente caratterizzata da una riduzione 
delle capacita produttive disponibili nel settore dei 
beni di consumo, contro un aumento delle capacita 
ancora esistenti nelle industrie che producono preva-
lenternente beni strumentali. Nei vari paesi si e osser-
vato un andamento analogo per taluni settori, quali le 
industrie dell'abbigliamento, delle calzature e tessili, 
ove la percentuale di irnprenditori che ritengono non 
interamente utilizzate le proprie capacita produttive 
e diminuita, il settore delle macchine, ove tale percen-
tuale e aumentata e quello delle rnacchine elettriche, 





L'enquete est effectuee par: L'inchiesta e effettuata : 
- l'IFO en republique federale d' Allemagne - dall'IFO nella Repubblica federale di Germania 
- l'INSEE en France - dall'INSEE in Francia 
- l'ISCO-Mondo Economico en Italie - dall'ISCO e da «Mondo Economico » in ltalia 
- la BNB en Belgique - dalla BNB in Belgio 
- le SCSEE au Luxembourg - dal SCSEE nel Lussemburgo 
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